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ЦЕЛ МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ
РЕЗУЛТАТИ ЗАКЛУЧОК
Да се прикаже бројот на
болни со карцином на
белите дробови и
секундарна анемија
хоспитализирани и
трансфундирани со
Еритроцитни концентрати во
Дневната трансфузиолошка
болница во Штип.
Во изминатите две години и 5
месеци хоспитализирани се 149
пациенти со малигноми. Од нив 27
*18,12%)( се болни од карцином на
белите дробови. Кај сите постои и
секундарен емемиски синдром.
Кога нивото на хемоглобинот е
испод 70 д/л трансфундиравме по
2 дози еритроцитни концентрати.
Болните со карцином на белите
дробови се дијагностицирани и
лекувани во Медицински центар во
Штип, Клиниката за пулмологија и
Клиниката за тораковаскуларна
хирургија во Скопје. За корекција
на анемичниот синдром се
хоспитализирани во Дневната
трансфузиолошка болница во
Штип, а се трансфундирани со
Еритроцитни концентрати.
Болните во поасниот стадиум од
болеста разиваат анемичен
синдром. Загружува податокот
дека болните со карцином на
белите дробовои од година во
година се зголенува.
